20 年後の未来社会に対する大学生のイメージ（その２） : 環境意識と行動の違いに着目したテキストマイニング分析 by 村松 陸雄












The image of university students for the future society twenty years 
later (part 2):
—A text mining study of essays focusing on the difference of 
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